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AvALIA<;AO DE CULTIVARES DE LARANJElRA SOB IRRIGA<;AO
LOCALIZADA NAS CONDI<;OES DO LITORAL PIAUIENSE.
I. DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO
Atualmente, 0Brasil e urn dos principais paises produtores de laranja e 0maior exportador de suco
concentrado congelado, com 0 estado de Sao Paulo detendo cerca de 80% da produyao nacional de
laranja.
A participayao do Nordeste na produyao brasileira de laranja e de cerca de 9%, destacando-se
Sergipe e Bahia entre os principais estados produtores (Anuario Estatistico do Brasil, 1996).
A produyao piauiense de laranja, no ano de 1994, foi de 125,442 milhoes de frutos, com area
colhida de 1.119 ha, participando com apenas 1,5% da produyao nordestina de laranja (Anmirio
Estatistico do Brasil, 1996). No entanto, 0Estado apresenta 0 segundo maior rendimento medio nacional,
com 112.101 frutos/ha, superando em produtividade estados tradicionalmente produtores de laranja, 0
que indica 0 alto potencial do Estado do Piaui para 0 seu cultivo, bem como de outras especies citricas,
como 0 limao 'Tahiti' eo 'Pomelo'.
o presente estudo tern por objetivo avaliar 0 desenvolvimento vegetativo de diversas cultivares
de laranjeira irrigadas por microaspersao e gotejamento, nas condiyoes do Litoral Piauiense.
o trabalho esta sendo conduzido no Campo Experimental da Embrapa Meio- Norte, em Parnaiba,
PI, localizado a 3° 5' de latitude SuI, 41° 47' de longitude Oeste e a 46,8 m de altitude. A regiao apresenta
clima do tipo Aw', com medias anuais de 1.300 mm de precipitayao pluviometrica, 27°C de temperatura
media anual, 75% de umidade relativa do ar e velocidade media do vento de 2 a 5 m/s. 0 solo da area
e classificado como Latossolo Amarelo alico e distr6fico, textura arenosa, A fraco ou moderado fase
caatinga.
Foram implantados dois experimentos, sendo urn irrigado por microaspersao e 0 outro por
gotejamento. Em ambos os experimentos, foram avaliadas as seguintes cultivares: Pera, Valencia, Baia,
Baianinha, Hamlin, Natal, Sanguinea, Piralima e Joao Nunes. Utilizou-se 0 delineamento experimental
de blocos ao acaso, com tres repetiyoes e seis plantas uteis por parcela.
As covas foram abertas com 0,60 cm nas tres dimensoes e adubadas com 40 L de esterco bovino,
1.000 g de superfosfato simples, 300 g de cloreto de potassio e 450 g de calcario dolomitico.
As mudas, enxertadas sobre porta-enxertOS de limao 'Cravo' , foram adquiridas em Anapolis, GO,
e plantadas em maryo de 1989, no espayamento de 7 x 5 m.
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Na microaspersao usou-se urn microaspersor por planta, com vazao de 70 Llh, e no gotejamento,
cinco emissores/planta do tipo on-line, com vazao de 4 L/h, espayados de 0,50 m entre si. 0manejo da
irrigayao foi feito com base na evaporayao do tanque Classe "A", adotando-se urn turno de rega de dois
dias.
Em relayao a pragas, no prirneiro ana houve ataque intenso de cochonilha verde (Coccus viridis)
e pulgao verde (Aphis gossypii) e, em menor intensidade, do percevejo do caupi (Crinocerus sanctus) e
de gafanhotos. A mosca branca (Aleurothrixusfloccosus), pel a ocorrencia generalizada, tolerancia aos
inseticidas e danos causados, revelou-se uma importante praga para a laranjeira na regiao do Litoral
Piauiense. Entretanto, com a suspensao de aplicayao de fungicidas cupricos, a partir de outubro de 1994,
os quais saDaltamente t6xicos ao seu inimigo natural, 0 fungo Aschersonia sp., obteve-se urn excelente
controle dessa praga. Verificou-se, ainda, a ocorrencia do acaro da Ieprose (Brevipalpus phoenicis), que
nao representou danos para a cultura devido a nao ocorrencia do virus da leprose, e a do acaro da ferrugem
(Phyllocoptruta oleivora).
No tocante a doenyas, a rubelose tern sido a principal doenya, ocasionando a seca dos ramos
ponteiros. 0 seu controle tern sido feito atraves da poda dos ramos afetados e a pulverizayao com
fungicidas, em epocas de maior incidencia. Como medida preventiva contra a gomose de Phytophtora,
foi realizado anualmente 0 pincelamento do caule das plantas com pasta bordaleza. Ate 0 momento, nao
houve nenhuma ocorrencia dessa doenya, mesmo na microaspersao, onde as plantas tern os seus cauies
molhados a cada irrigayao.
Os dados de altura de planta, diametros do enxerto e do porta-enxerto, medidos a 10 cm do ponto
de enxertia, diametro de copa e porcentagem de cobertura aos sete anos de idade estao apresentados na
Tabela 1.
No gotejamento, a altura de planta nao diferiu (P>0,05) entre as cultivares, enquanto na
microaspersao, a cultivar Joao Nunes apresentou 0 maior valor medio, diferindo (P<O,OS) apenas das
cultivares Piralima e Pera.
Quanto ao diametro de caule do enxerto, a cultivar Joao Nunes, na microaspersao, apresentou 0
maior diametro, diferindo (P<0,05) das cultivares Pera, Sanguinea e Piralima, nao diferindo (P>0,05),
porem, das demais. No gotejamento, a cultivar Joao Nunes apresentou comportamento semelhante,
diferindo (P<0,05) apenas das cultivares Baianinha e Piralirna.
Para 0 dia.metro de caule do porta-enxerto, na microaspersao, a cultivar 10ao Nunes apresentou
o maior diametro, diferindo (P<O,05) das cultivares Pera, Sanguinea ePiralima, enquanto no gotejamento,
essa cultivar diferiu apenas da 'Piralima'.
Em relayao ao diametro de copa, a cultivar 10ao Nunes apresentou 0 maior diametro, diferindo
(P<0,05) das cultivares Pera, Hamlin, Sanguinea e Piralima, nao diferindo (P>0,05), entretanto, das
demais. la no gotejamento, a cultivar Piralima apresentou 0 menor diametro, diferindo (P<0,05) das
cultivares Valencia, Baia, Natal e 10ao Nunes.
Na microaspersao, a porcentagem de cobertura apresentou 0 mesmo comportamento do dia.metro
de copa. No gotejamento, 'Piralima' e 'Pera' apresentaram as menores porcentagens de cobertura,
enquanto as cultivares 10ao Nunes, Valencia e Natal apresentaram as maiores porcentagens ..
A cultivar 10ao Nunes apresentou 0 melhor desempenho em termos de vigor e desenvolvimento
vegetativo, e as cultivares Piralima, Sanguinea e Pera, os menores valores de desenvolvimento
vegetativo.
TABELA t - Valores medios de desenvolvimento vegetativo de eultivares de laranjeira sob
irriga~ao loealizada, em solos arenosos de Tabuleiros Costeiros, aos sete anos de
idade. Parnaiba, PI, 1996.
Sistema de irriga~ao
Microaspersao Gotejamento
Joao Nunes
Baianinha
Baia
Hamlin
Natal
Valencia
Sanguinea
Piralima
Pera
C.Y. (%)
3,88 a
3,87 a
3,78 a
3,77 a
3,63 ab
3,62 ab
3,62 ab
3,29 bc
3,23 c
3,64
3,77 a
3,36 a
3,48 a
3,54 a
3,57 a
3,75 a
3,65 a
3,33 a
3,27 a
6,37
Joao Nunes
Natal
Baia
Baianinha
Valencia
Hamlin
Sanguinea
Pera
Piralima
c.Y. (%)
14,62 a
13,95 ab
13,51 abc
13,46 abc
13,26 abc
13,26 abc
12,17 bcd
11,97 cd
10,98 d
5,07
13,69 a
13,39 ab
11,76 abc
10,29 bc
13,17 ab
12,01 abc
11,07 abc
11,10 abc
9,78 c
9,29
Joao Nunes
Baia
Baianinha
Natal
Valencia
Hamlin
Sanguinea
Pera
Piralima
C.Y. (%)
Diametro do porta-enxerto (em)
15,99 a 15,54 a
15,14 ab 13,70 ab
15,10 ab 12,22 ab
15,01 abc 14,84 ab
14,62 abc 13,92 ab
14,45 abc 13,35 ab
13,44 bcd 12,54 ab
13,14 cd 12,18 ab
12,01 d 11,79 b
4,66 9,00
Sistema de Irrigayao
Microaspersao
Diametro de copa (m)
Joao Nunes
Natal
Baia
Baianinha
Valencia
Sanguinea
Hamlin
Pera
Piralima
C.Y. (%)
Joao Nunes
Natal
Baia
Baianinha
Valencia
Sanguinea
Hamlin
Pera
Piralima
c.Y. (%)
4,58 a
4,45 ab
4,31 ab
4,23 abc
4,13 abc
3,96 be
3,93 be
3,77 cd
3,33 d
4,08
4,36 a
4,15 a
4,01 a
3,58 ab
4,14 a
3,61 ab
3,63 ab
3,56 ab
3,14 b
3,80
Porcentagem de cobertura (%)
47,32 a 43,41 a
44,72 ab 38,83 ab
42,11 abc 36,49 abc
40,54 abc 29,54 abc
38,48 abc 38,86 ab
35,43 bed 29,45 abc
34,75 bed 30,54 abc
32,29 cd 29,05 be
25,35 d 22,45 c
9,17 14,84
IMedias seguidas pela mesma letra, na coluna, nao diferem entre si ao nivel de 5% de probabilidade, pelo teste de
Tukey.
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